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???????????????ィ?????????、????っ?? ? 。 ??? ??????、???『????』????????? ?現在、東山御文庫本の系統として残っているのは、近衛•今出川（菊亭）・柳原・広橋・坊城•平松の諸家で、公卿の家系の写本であ?。『?????』 、 『 』?? ??。 ? 、「 」?? ?。 ??? ? ?、????? ???? っ??っ?。 ? ???、 ? 。?? ????? 『 』?? ? 、 、?? 。
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③「近世禁裏文庫の変遷と蔵書目録—東山御文庫本の史料学的・目録学的研究のためにー」（田島公編『禁裏•公家文庫研究』
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?? 『? ?? 』（ ??? ） 。『?? ??』 。??? 、卿•寺院から貸与を受け慶長二十年四月まで行われた。いわゆる「?? ?」 ??
? ?
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